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Ankara 25 —  Bugün Halkevinde 
dördüncü konferansını veren profesör 
Pittard’dan sonra refikası Mme. Pittard 
Ankara Kız lisesinde edebî bir musahabe 
yapmıştır. Yazıları ve eserleri Türk âle­
minde lâyık olduğu kıymet ve ehemmi - 
yetle tanınıp takdir edilmiş olan ve eser- i 
lerinde «N oel R oje» namı müstearmı 
, kullanan Mme. Pittard Kız lisesinin mü­
dür ve muallimlerde zeki, dikkatli ve he- j 
yecanlı bir talebe kafilesinin doldurduğu | 
salona girdiği zaman herkes mekteb di­
siplinine yakışan vakarla ayağa kalkarak 
kendisini hürmetle selâmladı.
Konfenas kürsüsünde Mme. Pittard’a 
refakat eden Türk Tarih Kurumu A s - 
başkanı Profesör Afet, dinlenilen mev­
zuu canlandıran ve Mme. Pittard’m ede­
bî ve İçtimaî, hayatını mahirane birkaç 
kalem darbesile icmal eden bir hitabede 
bulundu. Bu hitabeyi aynen dercediyo - 
ruz:
« —  Meşhur beynelmilel preistuar ve 
antropoloji âlimi profesör Pittard’m ba­
yanını size takdim ederim. Bayan Pit - 
tard, hayat arkadaşının bütün ilim çalış 
malarında dahi yakın ve ayrılmaz bil 
yardımcısıdır. Onun muhtelif memleket - 
lerde yaptığı ilmî tetkiklerde bayanı da­
ima beraber çalışmıştır. «Dobrice» Türk- 
leri arasında çok seneler evvel yaptıkları 
antropolojik tetkik defterleri bu beraber 
çalışma hayatının izlerini taşır.
O  defterlerde ölçüleri gösteren rakam­
lar karşısında elle yapılmış resimler bizim 
ırk kardeşlerimizi tesbit eder. Bu samimî 
Türk dostlarının yazıları o günlerdenberi 
daima işlemiştir. Bayan Pittard böylece 
profesörün ilim arkadaşı ve yardımcısı - 
dır. Onun bir ikinci rolü Fransız edebi - 
yatmdadır. Orada adı «Noel R oje» dir. 
Noel Rojenin romanları bugün Fransız ( 
edebiyatında en parlak yeri tutuyor. İlk 
eserini 19 yaşında iken «Çocuğun göz 
| yaşları» namı altında neşretmiştir. O  gün- 
denberi yazıp bastırmış olduğu roman ve 
tiyatro piyesleri otuzu bulur. En mühim 
eserleri genel savaştan ilham alarak yaz­
dıklarıdır. Bu eserler şunlardır:
Larmes d ’Enfants, Docteur Germaine, 
Nos Mensonges, de l’Un a l’Autre A - 
mour, La Route de l’Orient, Le Feu Sur 
la Montagne, Les Carnets d ’Une înfir-i 
miere, Le Corteo des Victimes, Le 
Choix d ’Andromaque, Terres Davastes 
et Cites Mortes, Les Disciples, Le Nour 
veau Deluge, Le Nouvel Adam, Celui 
oui Voit, Le Livre qui Fait Mourir, Le 
Soleil Enseveli, Princesse de Lune, Les 
Amours de Corienne, Le Chercheur 
d’Ondes, Jan - Jeaques, Le Promeneur 
Solitaire, Le Nouveau Lazare, Voyage 
en Asie Mineure, Les Disciples - tiyat­
ro - La Guerres delà Pots -tiyatro- l ’En- 
levement d’Europe - tiyatro
« —  Bu eserlerin arasında bilhassa bi­
zi doğrudan doğruya alâkadar eden iki 
kitabı vardır. 1928 de Anadoluda pro - 
fesörle beraber yaptıkları seyahatin in - 
tıbalarmı bir kitab halinde tesbit etmiştir. 
İkincisi, Prinsesse de Lune, yani mahi 
peri ismindeki romandır.
Bu kitabları, Türk anlıyan, seven ve 
olduğu gibi anlatan bir yazılar serisidir. 
Anadoluda seyahat kitabının neşri, ken­
disinin Amerika coğrafya cemiyetine âzâ 
yaptırmıştır.» S- Noel Roje Türklük i - 
çinde sevilen ve takdir edilen bir isimdir. 
Bu kitablardan başka birçok tanınmış 
gazeteler ve mecmualarda daima en ile­
ride yer alır. Kendisi aynı zamanda ge­
çen seneye kadar Cenevre kız lisesinde 
edebiyat profesörü idi.
Size bu toplantıda Fransız edebiyatın­
da rol oynamış olan kadın muharrirler­
den bahsedecektir. Kendisine sözü bira - 
kırken daima tekrar ettiği dastca bir cüm­
lesini bildirmek isterim. Profesör Pittar 
Türkleri ırkî vasıflarını tanıttırırken Noel 
Rojje der ki:
«Ben, Türkiyede akyni ırktan olduğu­
muzu en iyi hissederim.»
Bayan Â fet’ in bu takdirkâr ve kadir­
şinas sözlerine Madam Pittar teşekkür 
ettikten sonra musahabesini yaptı, (a.a.)
Taha Toros Arşivi
